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C O C O  C A FE  B A R
Bir alış veriş günü, almak 
istediğiniz şeyi ararken 
hiç almak istemediğiniz 
şeyleri alarak kendinize 
kızdığınız bir Cumartesi 
öğleden sonra güneş sizi 
kendinize daha da kızdı­
rırken Coco’ya gidin.
Coco, ipek  K ıram er’in 
Abdi ipekçi Caddesinde­
ki küçük dükkanının ya­
nındaki kapıdan girilerek varılan bir Cafe-Bar. Bir ipek 
Kıramer ve Kıramer klasiği.
Zarif, şaşırtıcı, şık ve rahat. Nişantaşı’nda apartmanların 
arasında, inanılmaz ama yemyeşil ağaçlarla çevrili serin 
bir bahçesi var. Bu bahçenin en güzel yanı öğleden 
sonra güneşe kapalı size açık olması. Alışveriş öncesi 
buluşma, alışverişlerden sonra mola yeri. Coco keyifli 
öğle ve akşam yemekleri, doğum günleri, kokteyl ve 
özel davetler için ideal bir adres. Gece 22.00’ye kadar 
açık. Menüde Croqua Monsieur, Rokforlu Salata, So- 
monlu Tagliatelle’den Tart-Tatin’e kadar geniş bir yel­
paze var. Seçim sizin...
When you are out shop­
ping one day and failing 
to find  what you were re­
ally after, buy something 
completely different in­
stead. When you are cross 
with yourself as a result, 
and  the sun is making 
you crosser, pop into Co­
co.
Coco is a café-bar on Ab­
di İpekçi Caddesi, an İpek Kıramer classic whose en­
trance is next to her small shop.
This elegant and comfortable establishment incredi­
bly has a cool garden with green trees hidden away 
among the tall buildings o f this down town district. 
And best of all it is shaded from the sun in the after­
noons. Coco is the ideal venue for relaxed lunches 
and evening meals, and also for cocktails, birthday 
celebrations and other private gatherings. '.The menu 
ranges from Croqua Monsieur and salad with roque- 
fort to taglatelle with salmon and tart tatin. It is open 
until ten o’clock every evening.
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